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производства по сравнению с конкурентами. При этом фактор дешёвой 
рабочей силы не срабатывает, т.к. в развивающихся странах она также 
стоит недорого, а её производительность достаточно высока. Поэтому 
импортозамещение таких товаров возможно посредством
технологических и организационно-управленческих инноваций 
ресурсосберегающего характера, которые позволяют значительно 
сократить материало-, энерго-, фондо- и трудоёмкость производства.
Одна из основных трудностей разработки и освоения 
прогрессивных технологий в малом предпринимательстве заключается 
в том, что оно не располагает для этого солидной лабораторно­
исследовательской базой и научным персоналом. Разработки имеются в 
научно-исследовательских и проектно-технологических институтах и 
бюро. Но для отдельного предприятия расходы на их закупку могут 
оказаться непосильными, в то же время в одних и тех же технологиях 
нуждаются многие малые производства. Посредником в их передаче 
могли бы стать инновационные фирмы или ассоциации, объединяющие 
малое предпринимательство.
Большие возможности открывает сотрудничество вузов с малыми 
предприятиями, которые занимаются технологическими инновациями. 
Кафедры вузов способны оказать действенную научно-техническую 
помощь малым фирмам при освоении новых технологий и 
технологического оборудования, а эти предприятия могут стать опытно­
производственной базой и поддержать вузы финансовыми средствами. 
Одной из прогрессивных форм сотрудничества малого бизнеса с наукой 
могут стать ассоциации выпускников вузов, осуществляющих научно- 
исследовательскую деятельность и заинтересованных во внедрении её 
результатов. Становление таких ассоциаций целесообразно поддержать 
формированием фондов содействия реализации инновационных 





Модернизация означает осовременивание, обновление экономики, 
т.е. примат высокоэффективных инноваций во всей деятельности.
Традиционными аргументом, отодвигающим активную 
инновационную политику до «лучших времен», является ссылка на 
крайнюю ограниченность инвестиционных ресурсов в стране. Основания 
для такого вывода есть, но тогда нужно более ясно определить причину и 
следствия.
Практика развитых стран свидетельствует, что мотивация к НИОКР и 
инновациям такого масштаба и такого уровня, которые необходимы
сегодня, не появляется на базе самих механизмов классического рынка. 
Майкл Портер (США) в своих последних книгах показал, что и 
процветающие компании, и продвинутые государства ныне добиваются 
конкурентных преимуществ (соответственно, в бизнесе и в общем 
конкурентном положении на мировом рынке) посредством инноваций. 
Причем, как отмечает Портер, «за исключением очень небольшого числа 
случаев инновации являются результатом необычных усилий»:
В этой плоскости должен пролегать приоритет в действиях 
правительства по совершенствованию институтов рыночного хозяйства на 
этапе модернизации. Во-первых, более весомой могла быть роль 
федеральных целевых проірамм, причем не только собственно научно- 
технических; инновационное направление в той или иной степени должны 
иметь практически все приоритетные программы. Во-вторых, 
инновационную деятельность нужно налаживать по всем направлениям 
производственной деятельности.
Этап модернизации экономики (в той инновационной трактовке, о 
которой мы говорим) не выполнит своей миссии, если широкое население 
не будет вовлечено в заинтересованное творчество. А это достижимо лишь 
при ориентировке реформ на потребности страны в целом, так, чтобы это 
стало ощутимым.
Настоящие этапы инновационного развития в передовых блоках 
мировой экономики прогнозисты связывают с революцией в 
биотехнологиях, и прежде всего на базе достижений генной инженерии. 
Особое значение приобретает неисчерпанность информационных 
технологий. Технологические нововведения должны будут дополняться 
инновациями управленческими и социальными.
Даже при крайне ограниченных на сегодня ресурсах государству 
следует двигаться по пути инновационного экономического развития, 
которое только и может открыть каналы умножения ресурсной базы. 
Одновременно следует исключить растранжиривание сил и средств на 
реализацию в ходе реформ явно устаревших но мировым меркам 
институциональных решений. Подходы, закладываемые в концепцию 
модернизации экономики, призваны создать мотивационные механизмы, 




РИТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
На вопрос о важности риторики и развития речи хочется напомнить о 
библейском испытании человека в разговоре. Вспомним и Сокрага, 
вступавшего в разговор с человеком для уяснения сущности своего 
собеседника. Ведь есть немалая доля правды в словах, что каков человек,
